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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah 
dirinya sendiri” 
(Q.S. Ar-Ra’du:11) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),” 
(Q.S. Asy-syarh:6-7) 
Ketika kamu tidak suka dengan suatu keadaan, maka rubahlah keadaan itu. Namun, jika kamu 
tidak mampu merubah keadaan itu, rubahlah dirimu untuk bisa menerima keadaan itu. 
(Anonim) 
 
 “Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” 
(Q.S. Al-Baqarah:45) 
“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. 
Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk 
mencoba. Maka jangan katakan Tuhan aku punya masalah, tapi katakan pada masalah 
aku punya Tuhanku yang maha segalanya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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PERSPEKTIF GENDER DALAM NOVEL CINTA DI DALAM GELAS KARYA 
ANDREA HIRATA: TINJAUAN SASTRA FEMINIS DAN IMPLEMENTASINYA 
SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 
Arif Rahman Hakim. A 310100156. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan latar sosial budaya Andrea Hirata, (2) 
mendeskripsikan struktur yang membangun novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata, 
(3) mendeskripsikan perspektif gender dalam novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata 
berdasarkan tinjauan sastra feminis, (4) mendeskripsikan implementasi hasil penelitian perspektif 
gender dalam novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata dalam pembelajaran sastra 
Indonesia di SMA. Jenis penelitian dan strategi penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan 
studi terpancang. Objek penelitian ini adalah struktur dan wujud perspektif gender yang 
digambarkan tokoh utama dalam novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata. Sumber data 
primer pada penelitian ini adalah novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata. Sumber data 
sekunder dalam penelitian ini adalah artikel di internet. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik validitas data dengan teknik 
trianggulasi teoritis. Teknik analisis data dengan pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil 
penelitian analisis latar sosial budaya pengarang Cinta di Dalam Gelas diperoleh, Andrea Hirata 
sebagai pengarang novel Cinta di Dalam Gelas adalah seorang penulis yang berasal dari 
Belitong, karya Andrea Hirata menceritakan budya Melayu.Tokoh utama dalam novel adalah 
Maryamah. Alur yang digunakan dalam novel Cinta di Dalam Gelas adalah alur maju. Latar 
waktu terjadi pada saat perayaan hari kemerdekaan yakni 17 Agusutus. Latar tempat berada di 
desa Belitong. Latar sosialnya bahwa desa Belitong sangat patriakat, memandang perempuan 
masih rendah. Berdasarkan tinjauan sastra feminis, perspektif gender dalam  novel Cinta di 
Dalam Gelas meliputi kesetaraan gender yakni kesetaraan dalam pendidikan, kesetaraan dalam 
berpolitik dan berorganisasi, kesetaraan dalam sosial budaya. Sedangkan ketidakadilan gender 
meliputi subordinasi perempuan, streotipe perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan beban 
kerja perempuan dan (4) hasil penelitian perspektif gender dapat diimplementasikan pada jenjang 
pendidikan SMA/MA kelas XI/I dengan kompetensi kemampuan membaca, yaitu standar 
kompetensi memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan dengan kompetensi 
dasar menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. 
Kata Kunci: Feminis, perspektif gender dan implementasi sebagai bahan ajar sastra di SMA 
 
 
 
